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De kulturhistoriske museers årsskrifter 1988
En oversigt
Af M argit Mogensen
H ovedstadsom rådet og 
landsdækkende
Nationalmuseets arbejdsmark 1988. Udgivet i 
samarbejde med Nationalmuseets Venner. 
Redigeret af Olaf Olsen. 224 s. ill. [Alle artik­
ler med engelsk resumé].
Birkelund, Peter, se Hasse Neerbeek.
Federspiel, Beate Knuth og Per Hadsund. Spejlene i 
Selsø riddersal (S. 39—50). [Franske barokspejle, 
stil, fremstilling, restaurering. Litteraturhenv.]. 
Grinder-Hansen, Keld. Penge til færgemanden? Møn­
ter i dødekulten. (S. 115—126). [Fra antikken til 
dansk, nyere tid].
Gulløv, Hans Christian. ... de laver alt beundrings­
værdigt ... Etnografiske og arkæologiske studier 
af Tulekulturen i Vestgrønland. (S. 142-154). 
Gøthche, Morten. Galeasen »Anna Møller«. (S. 100- 
114). [Nationalmuseets museumsskib i Nyhavn 
siden 1976],
Hadsund, Per, se Beate K nuth Federspiel.
Holm, Knud og Ole Børn Jensen. Metalskulpturen i 
forrige århundrede. Lidt om mænd og materia­
ler. (S. 168-184).
Jensen, Ole Bjørn, se Knud Holm.
Jørgensen, Erik. Fire storstensgrave i en højtomt ved 
Lønt. Om en gammelkendt stenalderlokalitet i 
ny belysning (S. 195-208).
Kruse, Anette, Susanne Petersen og Bodil Taarnskov. De 
Hahnske barokkister. (S. 65-75). [Vincents Jo a­
chim Hahn 1632-1680, i Roskilde Domkirke, 
konservering].
Larsen, Henrik. Christian IV ’s norske bjergværker 
og nogle økser fra Det kongelige Kunstkammer. 
(S. 76-87). [Litteraturhenv.].
Lund, John og Lone Wriedt Sørensen. C. T. Falbes rejse 
gennem Tunesien i 1838. (S. 9—23). [Litteratur­
henv.].
Neerbeek, Hasse og Peter Birkelund. Locate: Robert, 
Adolf og Juliane. Om våbennedkastning og edb. 
(S. 88—99). [Gentoftegrupperne -  litteratur­
henv.].
Nielsen, Jesper Herbert og Mette Skougaard. Fjellerup 
Østergård. En jysk herregård på Frilandsmu­
seet. (S. 51-64).
Noerbel, Stephanie og Susanne Wenningsted-Torgard. 
Gyrstinge-krusifikset. Et upåagtet mesterværk 
under mikroskopet. (S. 127-141). [Litteratur­
henv.].
Olsen, Olaf. Rigsantikvarens forord. (S. 5-6). 
Petersen, Susanne, se Anette Kruse.
Sjørslev, Inger. At udstille de andres ting. (S. 209- 
223). [Etnografisk samling, udstillingsprincip- 
per og forskning før og nu. Litteraturhenv.]. 
Skougaard, Mette, se Jesper Herbert Nielsen. 
Sørensen, Lone Wriedt, se John Lund.
Taarnskov, Bodil, se Anette Kruse og Susanne Peter­
sen.
Wanning, Tine, se Ib Varnild.
Wenningsted-Torgard, Susanne, se Stephanie Noerbel. 
Varnild, Ib og Tine Wanning. EDB-start i Dansk Fol- 
kemuseum. (S. 185-194).
Zahle, Jan. Magt og billede. Verdens ældste mønt­
portrætter. (S. 155-167). [Lykiske mønter i Den 
kgl. Mønt og Medaillesamling. Litteratur­
henv.].
Arbejdermuseets Arbog. Udkommer hvert andet 
år. Årbogen 1988-89 var ikke udkommet ved 
redaktionens slutning.
Jag t- og Skovbrugsmuseets årsskrift 1987-88. Redi­
geret af Jette Baagøe. 48 s., ill. Se oversigten 
over 1987-årsskrifterne, Fortid og Nutid 1988 
s. 315.
A rsskrift fo r  Hørsholm Egns Museum 1988. 44 s., 
ill.
Thomsen, Bente M . Disputeren paa Kroemandens 
Auditotium. Blovstrød-præsten Joachim Junge 
fortæller om sine sognebørn. Bearbejdelse og ud­
drag af Junges »Den nordsiellandske Landal­
mues Character, Skikke, Meninger og Sprog«, 
1798.
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Arbog
1988. Udgivet af Selskabet Handels- og Sø­
fartmuseets Venner. Redigeret af Hans Jep ­
pesen, Hanne Poulsen, Kåre Lauring og Jo ­




Beretning fo r  året 1987. (S. 222-246)
Frandsen, Svend. Sejlkajakker i Danmark. (S. 5-30).
[Konstruktion og udbredelse især i 1930’erne]. 
Hornby, Ove. Dansk skibsfart 1870-1940. Nogle ho­
vedlinier i udviklingen. (S. 31-70). [Noter og 
tabeller],
Jeppesen, Hans. Knud Klem. (S. 3-4). [Nekrolog], 
Lauring, Kåre. Marchelis Michielsz Boschouver -  
imperiebygger eller svindler. (S. 71-114). [Be­
givenhederne vedr. Ostindisk Kompagnis Cey- 
lon-ekspedition 1618-22 og oprindelse til dansk 
besiddelse af Tranquebar. Noter],
Poulsen, Hanne. Femmastet bark m/s »København«. 
(S. 115—187). [Skoleskibets historie og dets forlis 
i 1928. Noter].
Undén, J .  E . Sikring af menneskeliv på søen. (S. 
188-219).
Sjælland
R O M U . Å rsskrift fr a  Roskilde Museum 1988. Re­
digeret af Frank Birkebæk og Flemming Ras­
mussen. 126 s., ill. [Årsberetning udsendt 
som særskilt hæfte].
Andersen, Michael og Hans Stiesdal. Set. Budolfi kirke 
i Roskilde. (S. 15-24). [Arkæologiske undersø­
gelser af kirkeruin. Noter],
Andersen, Vibeke. Roskilde Højskoleforening 1889—
1989. (S. 99-126). [Noter],
Floris, Lene. H ar Du tre Mark i din Lomme, kan 
Du til Roeskilde komme. Musikken omkring åb­
ningen af jernbanen København-Roskilde 1847. 
(S. 25-38). [Noter],
Jensen, Vagn og Jens M . Ulriksen. Sønderø -  en an­
løbsplads fra yngre jernalder og vikingetid. (S. 
5-14). [Noter],
Karlsson, Per. Smede- og Maskinarbejdernes Fag­
forening i Roskilde 1890-1900. (S. 83-98). [No­
ter],
Rung, Grete. At være amme — et erhverv for kvinder 
fra Hedebo-egnen. (S. 39-62). [Noter].
Stiesdal, Hans, se Michael Andersen.
Tønnesen, Eva. O tto Mellerup. Digt og virkelighed. 
(S. 63-82). [Om Gustav Wieds model til Tum- 
melumsen. Litteraturhenv.].
Ulriksen, Jens M ., se Vagn Jensen.
Museet fo r  Holbæk og Omegn. Årsberetning 1988. 
Redigeret af J . L. Østergaard Christensen. 
Udgivet af Museumsforeningen for Holbæk 
og Omegn 1989. 96 s., ill.
Asmussen, Else. Arkæoloeisk virksomhed 1988. (S. 
31-47).
Christensen, J .  L . Østergaard. Museets drift, udstil­
linger, nyerhvervelser m.v. (S. 9-30).
Christensen, Kirsten. Bronzealderhuse på naturgas­
ledningen. (S. 49-58). [Noter].
Mikkelsen, Poul. Et kvadratisk oldtidshus ved Lun­
demarks huse. (S. 59-64). [Noter],
Rønne, Preben. Et sjældent fund af ældre bronzeal­
ders keramik og smedeværktøj på O rdrup i 
Nordvestsjælland. (S. 65-86). [Noter og littera­
turhenv.].
Tranberg, Gunna. Klima og opbevaringsforhold på 
Holbæk Museum. (S. 87-89).
A lle tiders Odsherred. Odsherreds Museums 
årsskrift er ikke udkommet for 1988. I stedet 
udsendtes »Ting og Sager«. Meddelelser fra 
Odsherreds Museum nov. 1988, 8. s., ill.
Frederiksværk -  fø r  og nu. Arbog 1988. Udgivet 
af Frederiks værk-egnens Museumsforening
1989. Redigeret af Karen Elisabeth Follett. 80 
s., ill.
Hessner Herbert. En lille, temmelig upåagtet virk­
somhed i Frederiksværk. (S. 27-42). [De kom­
munale værker].
Jessen, Søren. Oprettelsen af Arresødal og Grønnes- 
segård. (S. 61-70). [Noter og kildehenv.]. 
Larsen, Anne-Christine, se Steffen Stummann-Han- 
sen.
Palludan-Muller, Carsten. Rapport fra den arkæolo­
giske arbejdsmark. (S. 70-80).
Pedersen, Niels C. Dagbogsoptegnelser fra en nord­
sjællandsk bonde, Jørgen Jacobsen, St. Havelse. 
(S. 5-26). [1850’erne].
Stummann-Hansen, Steffen og Anne-Christine Larsen. 
Sjælden bronzealdergrav ved Store Havelse 
Strand. (S. 43-60).
Lolland-Falster
Lolland-Falsters Stiftsmuseums A rsskrift 1988. Re­
digeret af Else-Marie Boyhus. 51 s., ill.
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Boyhus, Else-Marie. Landboreformernes bondegård: 
Mad og drikke. (S. 5-31). [Litteraturhenv.]. 
Årsberetning 1987. (S. 33-51).
Bornholm
Fra Bornholms Museum 1987-88. Redigeret af
Ann Vibeke Knudsen. 136 s., ill.
Knudsen, Ann Vibeke. Bornholmske klædedragter ca. 
1680-1870. (S. 105-136). [Noter],
Larsen, Niels-Holger. Bygningsbevaring. (S. 53-62).
Møller, Lars Kærulf. Nyt fra Bornholms Kunstmu­
seum. (S. 31-40).
Nielsen, Finn Ole. Bornholms bebyggelse i yngre 
stenalder -  et forskningsprojekt. (S. 63-72). 
[Noter],
Tornehave, Bodil. Guldsmede på Bornholm. (S. 73— 
104). [Med personalhistorisk afsnit. Henvisnin­
ger],
Vensild, Henrik. Nyt fra Bornholms Museum 
1987-88. (S. 3-30).
Watt, Margrethe. Det antikvariske arbejde i 1987 og
1988. (S. 41-52). [Noter],
Fyn
Fynske M inder 1988. Festskrift til Niels Oxen- 
vad. Udgivet af Odense Bys Museer. Redi­
geret af Finn Grandt-Nielsen og Torben 
Grøngaard Jeppesen. 288 s., ill. [De fleste 
artikler med engelsk eller tysk resumé. Skrif­
tet anmeldt i Fortid og Nutid 1988, s. 295],
Heegaard, Esben, se Peter Steen Johansen.
Jacobsen, Jørgen A . Ternalder o? byudvikline i Oden- 
seområdet (S. 253-267).
Jakobsen, Søren Kyed. Ved bæltet mellem tvende 
lande. (S. 39—47). [H. C. Andersens rejser. Kil- 
dehenv.].
Jansen, Henrik M . Svendborg-udgravningerne. Et 
par snapshots fra 15 års undersøgelser. Omkring 
en kunstners malerkrukke og Svantevit fra 
Svendborg. (S. 217-233).
Jeppesen, Torben Grøngaard. Væbnergården — reddet 
og genrejst. (S.155-176).
Johansen, Peter Steen og Esben Heegaard. Fangel sta­
tion på museum. (S. 139-154). [Noter og littera­
turliste],
Larsen, Jørgen. Carl Nielsen og H. C. Andersen -  
»Amor og Digteren« 1930. (S. 49-79).
Larsen, Tove Lund. Han kæmpede stadig med et
tungt Haandelag ... Om maleren J . P. Bless. (S. 
81-89). [JPB 1825-80. Noter],
Michelsen, Peter. Fyn på Frilandsmuseet. (S. 123— 
137). [Litteraturhenv.].
Møller, Søren. Niels Oxenvad og Odense Bys M u­
seer. (S. 21-24).
M ylius, Johan de. H. C. Andersens helt rigtige far. 
Et sandt eventyr. (S. 33-37).
Nielsen, Finn Grandt og Jens Sørensen. Flakhaven, 
Rådhuspladsen i Odense (S. 195-216).
Petersen, Ebbe Lehn og Jørgen Thomsen. Niels som 
bygherre! (S. 25-28).
Rasmussen, Holger. De danske rebslagersvendes 
drikkeskik. (S. 185-194).
Sass, Søren. Rejsekammeraten. Med H. C. Ander­
sen i det fremmede. (S. 29-32). [Udstilling i 
Kina 1979],
Skaarup, Jørgen. Kirkebakke og Kappeisbjerg. På 
sporet af Langelands første kristne? (S. 235- 
251).
Slettebo, Jørgen. Tempus fugit. Dm vippende fugle 
på fynske standure. (S. 109-121). [Noter],
Strømstad, Poul. Odense skræddersvendes laugsvel- 
komst og deres lågfigur. (S. 177-184).
Sørensen, Jens, se Finn Grandt Nielsen.
Thomsen, Jørgen, se Ebbe Lehn Petersen.
Thrane, Henrik. Kort om Gudmes guldfyldte heden­
old. (S. 271-288).
Wieth-Knudsen, Bodil. Erindringens linned. (S. 91- 
107). [Livsmønstre i tilknytning til linnedud­
styr. Noter],
Arbog fo r  Svendborg og Omegns Museum. Udgivet
af Museumsforeningen. Redigeret af Henrik
M. Jansen. 144 s., ill. [Alle artikler med en­
gelsk eller tysk resumé].
Andersen, Villy. Svendborg provstis fest i anledning 
af Odense Bispestols 1000 år. (S. 80-86).
Anmeldelser (S. 103-106)
Bang, Ole. Den gamle mand og havnen. (S. 99-
100).
Blæsild, Benno. Skonnerten som arbejdsplads anno 
1924—25. Karl Johan Faurskou’s erindringer om 
sin tid ombord på de to Thurø skonnerter ER­
HARDT og BRITANNIA. (S. 94-98). [Littera­
turhenv.].
Bruhn, Bodil, se Anne Melillo.
Hardt, Nis. Glimt fra Lundeborg. (S. 20-30). [Nye 
udgravninger på landets ældste handelsplads. 
Noter],
Jansen, Henrik M . Træskomaleren -  en særpræget 
kunstner har 500-års jubilæum i Gudme kirke 
(1488-1988). (S. 52-69). [Kalkmalerier i øst­
fynske kirker, tolkning, litteraturhenv.].
Jansen, Henrik M . og Otto Jonasen. Fra Køge bugt til 
Valdemars Slot på Tåsinge. Omkring korre­
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spondance mellem Chr. 4. og Niels Juel. (S. 
70-79).
Jonasen, Otto, se Henrik M. Jansen.
Melillo, Anne og Bodil Bruhn. Fra smelteovn til kak­
kelovn. Emil Wennerwald: Støbeprocessen ved 
Langes jernstøberi. (S. 87-93). [Om maleren E. 
W. og en billedfrise, 1900. Litteraturhenv.]. 
Michaelsen, Karsten Kjer. M argrethelund — en grav­
plads fra ældre jernalder ved Svendborg. (S.
8-19).
Petersen, Peter Vang. Gudme II, en guldskat i hus! 
(S. 42-51).
Robinson, David. Botaniske undersøgelser ved Lun­
deborg I: En handelsplads fra 3. og 4. århun­
drede e. Kr. (S. 31-41). [Noter, planteforteg- 
nelse].
Årsberetning 1988. (S. 107-144).
Charta. A rsskrift fo r  Kerteminde Museum 1988. 
Redigeret af Kurt Risskov Sørensen. 95 s., ill.
Eilstrup, Anne-Lise. Hvor ligger Marsk Stig begra­
vet? (S. 22-34). [Noter],
Kerteminde Museum. Årsberetning 1988. (S. 77-95). 
Madsen, Hugo. Året 1988 (S. 7).
M ation, Rita H . Chr. Jyde, Vilhelmine og alle de 
andre. Personerne bag gadenavnene i Kerte­
minde. (S. 46-67). [Kildehenv.].
Nederland, Ole. Munkebo i krigsårene 1658-1659.
(S. 8-21). [Noter],
Porsmose, Erland. Grubehuset i Rønninge. (S.
35—45). [Noter],
Sørensen, K urt Risskov. Forsamlingshuse (S. 68-76). 
[Bevægelsen generelt og lokalt på Nordfyn. No­
ter],
Jylland
Vendsyssel nu og da 1988, nr. 12. Tidsskrift om 
Vendsyssels natur, kunst og kulturhistorie. 
Temaudgave: 3 landbrug i Vendsyssel. Ud­
givet af Vendsyssel historiske Museum 1989. 
Redigeret af Palle Friis, Per Lysdahl og Mo­
gens Thøgersen. 111 s. ill.
Andersen, Magne. Rugtved 1988. Fotografier af 
Carl-Hermann Hansen. (S. 68-111). [Arbejde 
og livsform på større gård, i fotos med gård­
ejernes kommentarer],
Jørgensen, Jørgen. Billeder fra Nørgaard i Vester 
Hjermitslev 1937-43. Fotograferet af Axel Nør­
gaard. (S. 36—67). [Landbrug før maskinalde- 
ren, ca. 60 s/h fotos].
Nielsen, Ellen. Skitser fra Stenhaven. Tegninger af
Elisabeth Schou. (S. 5-35). [ES 1893-1939. Mo­
tiver fra landboliv i 1920erne og 1930erne, især 
kvindernes].
Fra kirkesogn til kommune. Bangsbomuseets årbog 
1988. Udgivet af Bangsbomuseet 1989. Redi­
geret af Hans Munk Petersen. 40 s., ill.
Christensen, Erik. Fra kirkesogn til kommune. Om 
sognenes udvikling i Frederikshavnområdet 
frem til kommunesammenlægningen 1970. (S.
„ 19-40).
Årsberetning 1988.
Skanderborg Museum. Arbog 1988. Udkommer i 
efteråret 1989.
M IV . Udgivet af Museerne i Viborg Amt. Nyt 
nr. udkommer i efteråret 1989.
Købstadsmuseet »Den Gamle B y«. Årsberetning 
1988. 16. s., ill.
Som årsskrift desuden udsendt:
Olesen, Bodil. Et kvarter og dets mennesker. Bolig- 
og livsformer gennem 100 år. Frederiksbjerg 
Øst, Århus. Købstadsmuseet »Den Gamle By«. 
Skriftrække, I. 223 s., ill.
A rsskrift fr a  Horsens Museum 1987-1988. Redi­
geret af Ole Schiørring og Søren Gottfred 
Petersen. 75 s. ill. [De fleste artikler med 
noter og litteraturhenv.].
Bergild, Merete og Jens Jensen. Horsens-billedhug- 
geren Arent Friderichsen Slache 1642-1709. (S.
43-50).
Fritz, Sven. Oblatæsken i Vær Kirke. Nicolai 
Brandt Horsens 1792. (S. 51-54).
Houmann, Jens og Niels Kolind. »Den gamle Sko­
lestue« i Horsens. (S. 69-73).
Jensen, Jens, se Merete Bergild.
Knudsen, Bodil Møller. Bvarkivets virksomhed. (S. 
18).
-  Fra Foskanderinde-forskningen. (S. 61—68). 
[Om påklædningsdukker, bl.a. fra havregryn- 
og kikspakker i 1950’erne].
Kolind, Niels, se jen s  Houmann.
Lassen, Thomas IV. En adelsmand, der dansede sig 
til døde. Identifikation af et forsvundet epita­
fium. (S. 55-59). [I Horsens Klosterkirke], 
Madsen, Orla. Søndervang — en gravplads fra yngre 
germansk jernalder. (S. 25-36).
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Schiørring, Ole. Museets virksomhed 1987—1988. (S.
5-14).
-  En middelalderlig seglstampe fra Endelave. (S. 
37-42).
Voss, Olfert. Hedegård -  et sjældent jernudvin- 
dingsanlæg fra ældre romersk jernalder. (S. 19- 
24).
Museet på  Koldinghus. Årbogen udsendes hvert 
andet år. Ved redaktionens slutning forelå 
årbogen 1988-89 endnu ikke.
Holstebro Museum. A rsskrift 1988. Udgivet af 
Museumsforeningen for Holstebro og Om ­
egn. Redigeret af Torben Skov. 136 s., ill.
Bjerregrav, Henrik og Bent Tilsted. Holstebro by 
Night -  pressefotografer på natarbejde. (S. 89-
101).
Graugaard, Esben. »Erkiendtligheds Minde« uden 
historie -  indtil videre. (S. 25-33). [Om Jens 
Sehested, der lod guldsmed Weller fremstille 
skrivesæt, nu i Holstebro Museum],
Graugaard, Esben. Præstegård, fattighus og bonde­
gård -  en 400 år gammel bibels vej til museum. 
(S. 56-66). [Noter],
Graugaard, Esben. »Fabriksentreprenør« Laurids 
Buch -  byens første tobaksfabrikant. (S. 75-88). 
[Kildehenv.].
Graugaard, Esben, se Rigmor Lillelund og Lis Helles 
Olesen.
Lillelund, Finn. Med fremtiden ind i fortiden. (S.
102-104). [Indførelsen af edb på museet]. 
Lillelund, Rigmor. Orla Nautrups mindelegat. (S.
7-8).
Lillelund, Rigmor. Velklædt og forgældet -  om skri­
ver Erhard Hiort. (S. 67-74). [E. H. 1754- 
1804].
Lillelund, Rigmor, Lis Helles Olesen og Esben Grau­
gaard. Årsberetning (S. 105-127).
Olesen, Lis Helles. En barnegrav på Thyholm. (S. 
44-49). [Yngre germansk jernalder 550-800. 
Noter],
Olesen, Lis Helles, se Rigmor Lillelund og Esben 
Graugaard.
Petersen, Peter Vagn. Guldring og irsk vægtlod. To 
nye fund fra Vestjylland. (S. 50-55).
Skov, Torben. Sølvskrivetøj af Joachim Weller. (S.
9-23). [Med katalog og litteraturhenv.].
Skov, Torben. Gaver indkommet til Holstebro M u­
seum 1988, samt indkøb. (S. 128-135).
Tilsted, Bent, se Henrik Bjerregrav.
Østergaard, Else. Bronzealderbæltet fra Bredhøj. (S.
35-43). [Tekstil, noter].
F R A M . Fra Ringkøbing A m ts Museer. 1988. U d­
givet af Museumsrådet i Ringkøbing Amt. 
Redigeret af Ellen Damgaard, Jens Aarup 
Sørensen, Jesper Knudsen, og Søren Toft- 
gaard Poulsen. 144 s., ill.
Eriksen, Palle. En soj brønd fra Ringkøbings middel­
alder? (S. 67-72). [Noter],
Glimt fra  museernes arbejdsmark. (S. 114-144). 
Graugaard, Esben. Industriudstillingen 1871 i 
»Købmændenes Jerusalem« -  Holstebro. (S.
55-66). [Noter],
Hansen, Torben Egeberg og Ole Lass Jensen. Skjern 
Ådalen -  træk af 10.000  års bosættelseshistorie. 
(S. 89-113). [Noter].
Jensen, Jens Aarup. »Marie, Marie, du skal sgu’ mæ 
te æ haw!« -  med arkæologen på Holmsland 
Klit. (S. 7-35). [Litteraturhenv.].
Jensen, Ole Lass, se Torben Egeberg Hansen. 
Knudsen, Jesper. Kunstmuseet på Nørreland i Hol­
stebro. (S. 36-44). [Jens Nielsen og Olivia 
Holm-Møller Museet],
Olesen, L is Helles. Brandhøj og 146 andre gravhøje i 
Sevel sogn. (S. 45-54). [Noter],
Poulsen, Søren Toftgaard. Nogle forskrækkelige Plove
-  altsammen saa tung og klodset. Landbrugs- 
redskaber i 1788. (S. 73-88). [Noter],
M ark og Montre. Kulturhistoriske Museer i 
Ribe Amt 1988. Redigeret af Jørgen Selmer. 
Hasse N. Jørgensen og Peter Dragsbo. 96 s., 
stort format.
Christiansen, Anne. »Imellem Gud og mennesker«. 
Et hovedværk af Arne Haugen Sørensen. (S. 
65-68). [Noter],
Dragsbo, Peter. Ravjyder i 100 år. (S. 22-28). [Lit­
teraturhenv.].
Dragsbo, Peter. Museerne og det lokale og regionale 
bevaringsarbejde. (S. 88-91).
Fabech, Elmer, W. Konserveringsanstalten i Ølgod, 
funktionen og fremtiden. (S. 83-87).
Fabricius, Nina. Hannes Hus i Sønderho. Et hjem 
bliver museum. (S. 36-44). [Om skipper-enke 
Johanne Sørensen 1850-1940. Kilde- og littera­
turhenv.].
Frandsen, Lene B. Mosaikstifter i Ribe -  før og nu. 
(S. 58-60). [Apropos Carl Henning Pedersens 
udsmykning i Ribe Domkirke. Noter],
Holm, Poul. Vadehavsfiskere. (S. 31-35).
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